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Proyecto de pavimentacion
del camino a San Bernardo
LA
longitud total del proyecto
de pavimentaci6n es de 13
Km. 180 m.; arranca desde
el eje sur del puente sobre
eI Zanj6n de la Aguada y termina en la
Avenida Balmaceda de San Bernardo.
EI tipo de pavimento proyectado es
de concreto armada.
EI espesor de la corteza del pavimento
es variable en relaci6n con Ia variac ion
del trafico y es como sigue:
I) Secci6n Zanjon de la Aguada hasta
camino del Departamento es decir des­
de el Krn. 0.000 al Krn. 3,000; esta
secci6n tiene un espesor constante de
0,17 m. en el ancho de la calzada salvo
los 0,60 m. vecinos a las soleras que
lIevan un mayor espesor tal como 10
indica la figura.
2) Seccion camino del Departamento
hasta Avenida Balmaceda es decir des­
de el Krn. 3000 al Krn. 13,180; esta
seccion tiene un espesor constante de
0,15 m. en eI ancho de la calzada salvo
en 0,00 m. antes de la solera que lIeva
urr mayor espesor tal como se indica en
I. figura.
La curvatura transversal de la cal­
zada es la de una parabola cubica cuya
flecha en el centro es de f= 100.
EI radio minima de las curvas es de
300 m.
EI peralte es uniforme en tada la
extension de la curva y varia con el ra­
dio de ella siendo para el caso presente
igual a I. pendiente media transversal
de la calzada en recta.
Los empalmes entre la superficie pe­
ralta y la superficie del camino en
recta se hace por media de superficies
gausas.
La longitud de los planas de empalme
varian con la pendiente longitudinal del
camino; para el caso en que este sea
horizontal 0 ligeramente horizontal la
longitud sera de 12 m.
Los empalmes de la avenida con las
boca-calles transversales se harii dando
a estas un ancho de 8 m. y un largo de
3 m.; al interior se uniran las dos cal­
zadas por una calzada de 12 m. de largo
y un ancho de 8 m,
EI tipo de secci6n transversal de cor­
teza de pavimento de concreto armada
proyectado es el siguiente: tiene un
espesor constante en el ancho de la cal,
zada, salvo 0.60 m. antes de la sclera
donde lIeva un refuerzo de 4 em. en el
pie de la solera y que principia a los
0,00 m. de ella. La solera tiene una al­
tura de 0, 10m. y un espesor en su car.
superior de 0, 10m. yen su base de 0, 15 m.
La armadura proyectada es como
sigue:
a) Barras transversales de .5116 es­
pactadas de 0,33 m. que se entrecruzan
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en el tercio central las de un costado de la
calzada con las del otro costado; luego
en el tercio central las barras estan es­
paciadas de 0.166 m.
b) Barras longitudinales de . J,f' es­
paciadas de 0,25 m.
c) Horquillas de . liS" para amarrar y
sujetar las barras.
•
b) Barras longitudinales de . �
.•
es­
paciadas de 0.25 m.
c) Horquillas de _ liS" para amarrar y
sujetar las barras.
If) Barras de .3IS" que van dispuestas
longitudinalmente para las soleras.
0) Barras de . �
..
para los esquineros
de las scleras, van espaciadas de 0.33 m •
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La colocacion de la armadura es a 5
ems. de la superficie de rodado.
Ademas de esta armadura, para la
calzada que ira fundada en terreno
vegetal consolidado llevara armadura
en su parte inferior consistente en ba­
rras de .5j16 espaciadas de 0,50 m. La
dosis del concreto consultado para la
pavimentacicn es de 400 Kgs, de ce­
mento con 440 Its. de arena y 880 Its.
de piedra chancada.
EI cemento usado en la pavimenta­
ci6n debera ser un cemento que cumpla
condiciones especiales respecto al des-
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gaste, al rodado, a los golpes y a las
variaciones de temperatura, en especial
el cementa que se use en la capa de des­
gaste; este cemento debera cumplir con
las condiciones exigidas para los cemen­
tos en trabajos de caminos.
La arena debera ser lavada exenta de
mica y materias impuras de una compo­
sicion granulometrica conveniente y de
composici6n mineral6gica granitica y
silicosa
La piedra chancada debera ser bien
graneada y de una gradacion conveniente
y de una compcsicicn mineral6gica tal
como p6rfido, basal to, granito diabase
etc.
EI subsuelo natural de fundacion
para la calzada que no coincida en la ac­
tual enripiadura se consolidara colocan­
do una capa de 10 em. de espesor de un
ripio de un diametro maximo de 10 em.
Esta capa una vez colocada se rodillara
convenientemente,
La fabricacion, concretadura y nive­
lacion y emparejamiento superficial se
hara a maquina
Se consultan junturas transversales
espaciadas de 20 rn. y de un espesor de
2 em. las que se rellenaran con cementa
asf'altico
Ademas se consulta una juntura lon­
gitudinal en el eje de la calzada.
La disposici6n de esta juntura se
indica en la figura.
EI presupuesto total de la obra es de
$ 7240210,73 moneda chilena des­
compuesto como sigue:
Casto obras de pavimen-
taci6n $
Costo obras de arte ,
Costo obras de movi­
miento de tierra ....
Coste obras de amplia­
ci6n de la cafieria de
agua potable .
Costo obras de pavimen­
mentacion aceras. , .
Costo de las expropiacio-
nes, .
4777901,81
285 636.78
258640.14
350550.-
366982.-
1000000.-
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Gastos de I nspecci6n
Tecnica.. 200000.-
EI costo del m2. de pavimento sin
solera para la primera secci6n es de
$ 26,00 Y el costo de la segunda secci6n
de espesor de pavimento de 0, 15m. es
de $ 23,80 el m2.
EI Financiamiento del ernpresttto para
construir esta obra se hace por media
de: a) una contribuci6n adicional a la
propiedad de las comunas de San Mi­
guel. La Granja, La Cisterna, San Ber­
nardo; b) una contribuci6n 0 cobro de
peaje; c) y una contribucion de faja a
ambos Iados del eje del camino en una
profundidad de 700 m. Est. faja se divi­
den en tres que son: I) Faja de 100 ms.
de aneho que paga una contribucion
de 8 cnt. por m2 ; 2) Faja de 200 m. de
ancho que paga una contribucion de
4 cnt. por m2.; 3) Faja de 400 ms. de
ancho que paga una contribucion de
2 cnt. por m2 ..
EI plazo de amortizaci6n del capital
es de 10 afios.
Este proyecto de camino anhelo de
todos los vecinos y aspiraci6n de todos
los habitantes de San Bernardo se
justifica por:
I) EI transite intenso que es de 1,500
vehiculos diaries como minima;
2) Las grandes poblaciones que se han
formado en todo eI largo del camino;
3) La valorizaci6n de la propiedad
suburbana;
4) La necesidad del pueblo de San
Bernardo de comuniearse en la mejor
forma con la capital.
Las ventajas que traera Ia construe­
cion de este proyecto son:
I) Comodidad y economia para eI
transite.
2) Facilidad de movilizaci6n, para
los vecinos.
3) Valorizaci6n de la propiedad sub­
urbana.
4) Facilidad de acarreo de los produc­
tos agricolas.
5) Abaratamiento de los consumos.
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